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The program is designed for students studying in the specialty 144 "Thermal 
Power Engineering". The program provides a comprehensive study of energy 
production systems, their distribution among consumers, the operation of these 
systems, calculations of the energy balance of the industrial enterprise to minimize 
energy costs when obtaining the final product. 
The educational discipline "Systems of Production and Distribution of Energy" 
considers the systems of fuel supply, supply of compressed air and artificial cold, 
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